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; ;  ; 
A ; ; ; ;
C ; ; ; ;
? ; S ; S
P ; ; ; ;
= ; ; ; ;
Q ; ; ; ;
< ; ; ; ;
;B ; ; ; ;
;; ; ; ; ;
;A ; F S" "
;C ;   <
;M ;   F
;? ; : ; :
;P ; ; ; ;
;= ;  :" "
;Q ;   ;
;< ; " F <"
AB ; "  S"
A; ;   F
AA : S ; 
AC ; ; ; ;
AM ;   
A? ;   F
AP ;   :
A= ;   F
AQ ;  : F
A< ;   F
CB ; ; ; ;










Jours/Juillet 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
BB 
quantité (kg) 25 0 30 28 30 30 30 0 30 30 17 25 25 26 
MS (g) 10675 0 12810 11956 12810 12810 12810 0 12810 12810 7259 10675 10675 11102 
PB (g) 4325 0 5190 4844 5190 5190 5190 0 5190 5190 2941 4325 4325 4498 
EM (kcal) 71900 0 86280 80528 86280 86280 86280 0 86280 86280 48892 71900 71900 74776 
EM (Mcal) 71,9 0 86,28 80,528 86,28 86,28 86,28 0 86,28 86,28 48,892 71,9 71,9 74,776 
Poulet 
quantité (kg) 20 0 20 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 
MS(g) 6600 0 6600 6600 6600 6600 6600 0 6600 6600 6600 6600 6600 6600 
PB (g) 3800 0 3800 3800 3800 3800 3800 0 3800 3800 3800 3800 3800 3800 
EM (kcal) 32840 0 32840 32840 32840 32840 32840 0 32840 32840 32840 32840 32840 32840 
EM (Mcal) 32,84 0 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84 0 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84 
BO 
quantité (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 4 2 0 
MS (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2720 1280 640 0 
PB (g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1637,1 770,4 385,2 0 
EM (kcal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12311,4 5793,6 2896,8 0 
EM (Mcal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3114 5,7936 2,8968 0 
Ration 
complète              
MS (g) 17275 0 19410 18556 19410 19410 19410 0 19410 19410 16579 18555 17915 17702 
PB (g) 8125 0 8990 8644 8990 8990 8990 0 8990 8990 8378,1 8895,4 8510,2 8298 
EM (kcal) 104740 0 119120 113368 119120 119120 119120 0 119120 119120 94043,4 110533,6 107636,8 107616 






Jours/Juillet 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
BB 
quantité (kg) 0 25 25 22,5 23,5 22 18 0 22 22 21 22 21 22 0 22 
MS (g) 0 10675 10675 9607,5 10034,5 9394 7686 0 9394 9394 8967 9394 8967 9394 0 9394 
PB (g) 0 4325 4325 3892,5 4065,5 3806 3114 0 3806 3806 3633 3806 3633 3806 0 3806 
EM (kcal) 0 71900 71900 64710 67586 63272 51768 0 63272 63272 60396 63272 60396 63272 0 63272 
EM (Mcal) 0 71,9 71,9 64,71 67,586 63,272 51,768 0 63,272 63,272 60,396 63,272 60,396 63,272 0 63,272 
Poulet 
quantité (kg) 0 20 20 20 20 20 16 0 20 20 20 20 20 20 0 24 
MS(g) 0 6600 6600 6600 6600 6600 5280 0 6600 6600 6600 6600 6600 6600 0 7920 
PB (g) 0 3800 3800 3800 3800 3800 3040 0 3800 3800 3800 3800 3800 3800 0 4560 
EM (kcal) 0 32840 32840 32840 32840 32840 26272 0 32840 32840 32840 32840 32840 32840 0 39408 
EM (Mcal) 0 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84 26,272 0 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84 32,84 0 39,408 
BO 
quantité (kg) 0 6,5 5 7 5 5 10 0 3 5 5 5 6 5 0 0 
MS (g) 0 2080 1600 2240 1600 1600 3200 0 960 1600 1600 1600 1920 1600 0 0 
PB (g) 0 1251,9 963 1348,2 963 963 1926 0 577,8 963 963 963 1155,6 963 0 0 
EM (kcal) 0 9414,6 7242 10138,8 7242 7242 14484 0 4345,2 7242 7242 7242 8690,4 7242 0 0 
EM (Mcal) 0 9,4146 7,242 10,1388 7,242 7,242 14,484 0 4,3452 7,242 7,242 7,242 8,6904 7,242 0 0 
Ration 
complète                
MS (g) 0 19355 18875 18447,5 18234,5 17594 16166 0 16954 17594 17167 17594 17487 17594 0 17314 
PB (g) 0 9376,9 9088 9040,7 8828,5 8569 8080 0 8183,8 8569 8396 8569 8588,6 8569 0 8366 
EM (kcal) 0 114154,6 111982 107688,8 107668 103354 92524 0 100457,2 103354 100478 103354 101926,4 103354 0 102680





























































































































































































BB Moyenne (sur les jours distribués) 
Ecart-type (sur les jours 
distribués) Moyenne Ecart-type 
PB (g) 10487,12 1659,86 8739,27 4252,27 
MS (g) 4248,88 672,50 3540,73 1722,82 
EM (kcal) 70634,56 11179,78 58862,13 28640,58 
EM (Mcal) 70,63 11,18 58,86213 28,64 
P Moyenne (sur les jours distribués) 
Ecart-type (sur les jours 
distribués) Moyenne Ecart-type 
PB (g) 6600 381,05 5500 2525,63 
MS(g) 3800 219,39 3166,67 1454,15 
EM (kcal) 32840 1896,02 27366,67 12566,90 
EM(Mcal) 32,84 1,90 27,37 12,57 
BO Moyenne (sur les jours distribués) 
Ecart-type (sur les jours 
distribués) Moyenne Ecart-type 
PB (g) 1749,33 635,60 874,67 993,20 
MS (g) 1052,88 382,55 526,44 597,78 
EM (kcal) 7917,92 2876,90 3958,96 4495,49 
EM (Mcal) 7,92 2,88 3,96 4,50 
Ration 
totale 
Moyenne (sur les 
jours distribués) 
Ecart-type (sur les jours 
distribués) Moyenne Ecart-type 
PB (g) 18136,72 1002,52 15113,93 6934,94 
MS (g) 8680,61 344,34 7233,84 3305,25 
EM (kcal) 108225,31 8010,52 90187,76 41664,93 
EM (Mcal) 108,23 8,01 90,19 41,66 
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